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Na Glavnoj skupštini Europske federacije kemijskog inženjerstva 
(European Federation of Chemical Engineering – EFCE) 27. rujna 
2015. godine u Nici (Francuska), za predsjednika je ponovno 
izabran profesor Rafiqul Gani (Lyngby, Danska). Za znanstvenog 
dopredsjednika izabran je profesor Jean-Marc Le Lann (Toulouse, 
Francuska), a za izvršnog dopredsjednika profesor Mike Considi-
ne (Sheffield, Velika Britanija) na drugi mandat od dvije godine 
počevši od 1. siječnja 2016.
Novoizabrani članovi Izvršnog odbora EFCE su:
• Dr. Wridzer Bakker, Arnhem, Nizozemska
• Prof. Jerzy Baldyga, Warszawa, Poljska
• Prof. Ing. Jiri Drahos, Prag, Češka Republika
• Dr. Ing. Hermann J. Feise, Ludwigshafen, Njemačka
• Prof. Flavio Manenti, Milano, Italija
• Prof. Carlos Manuel Gore Alvarez, Madrid, Španjolska
• Francois Nicol, Limay, Francuska
• Dr. Bent Sarup, Söborg, Danska
• Prof. Eva Sorensen, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
• Dr. Ing. Andreas Schreiner, Stein, Švicarska
• Giorgio Veronesi, Milano, Italija
• Prof. Bruno Zelić, Zagreb, Hrvatska
Predstavniku Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa 
prof. dr. sc. Bruni Zeliću (FKIT) čestitamo i želimo puno uspjeha 
u radu. 
Upravni odbor HDKI-ja
Izabrani članovi tijela 
Europske federacije 
kemijskog inženjerstva za 
razdoblje 2016. – 2017.
Prof. dr. sc. Bruno Zelić izabran  
za člana Izvršnog odbora EFCE
P O Z I V
Pozivamo vas na svečanu sjednicu uredničkih odbora časopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly, Izdavačkog savjeta i Međunarodnog izdavačkog savjeta časopisa Kemija u industriji, 
koja će se održati povodom Dana izdavačke djelatnosti Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.
Dnevni red:
1. Izvještaj o izdavačkoj djelatnosti HDKI-ja u 2015. godini
2. Rasprava
3. Razno
Sjednica će se održati u
petak, 11. prosinca 2015. godine s početkom u 13 sati
u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza, Berislavićeva 6/I, soba 14.
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